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 ɋɨɥɨɧɢɧɚ Ʌȼ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɨɹɡɵɱɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɷɬɚɩɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɹɡɵɤɨɜɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɞɢɫ«ɤɚɧɞ
ɩɟɞɧɚɭɤɅȼɋɨɥɨɧɢɧɚȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɫ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɅɂȽɢɥɶɦɢɹɪɨɜɚ
ɊɭɤɋɇɄɚɬɚɲɢɧɫɤɢɯ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Ɉɛɳɟɧɢɟ±ɷɬɨɨɱɟɧɶɜɚɠɧɚɹɢɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹɱɚɫɬɶɧɚɲɟɣɠɢɡɧɢȼɵ
ɞɟɥɹɸɬ ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɫɥɨɜɟɫɧɵɟ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɳɟɧɢɹ ɇɚ
ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɱɬɨ ɧɚɲɚ ɪɟɱɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ
ɫɥɨɜɧɨɷɬɨɞɚɥɟɤɨɧɟɬɚɤɇɚɪɹɞɭɫɨɫɥɨɜɚɦɢɦɵɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɨɬɧɢ
ɠɟɫɬɨɜɱɬɨɛɵɛɨɥɟɟɤɨɧɤɪɟɬɧɨɜɵɪɚɡɢɬɶɫɜɨɢɷɦɨɰɢɢɢɱɭɜɫɬɜɚɩɟɪɟɞɚɬɶ
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
ȼɫɬɚɬɶɟɛɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛɧɨɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦɱɬɨɫɨɛɨɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɧɟɜɟɪ
ɛɚɥɶɧɚɹɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɢɤɚɤɨɜɚɟɟɪɨɥɶɜɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚɁɧɚɱɟɧɢɟɧɟɜɟɪ
ɛɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɫɥɨɜɚɪɹɯ ɢ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɯ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɪɚɡɧɨɦɭɧɨɫɭɬɶɨɞɧɚ±ɷɬɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦɟɠɞɭɥɸɞɶɦɢɛɟɡɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɹɫɥɨɜɬɨɟɫɬɶɩɟɪɟɞɚɱɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɱɟɪɟɡɨɛɪɚɡɵɢɧɬɨɧɚɰɢɢɠɟɫɬɵ
ɦɢɦɢɤɭɈɧɚɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɫɧɨɜɧɵɟɜɢɞɵɤɢɧɟɫɢɤɚɬɚɤɟ
ɫɢɤɚɩɪɨɤɫɟɦɢɤɚɨɤɭɥɢɫɬɢɤɚ
Ⱦɥɹɥɭɱɲɟɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦɛɨɥɟɟɤɨɧɤɪɟɬɧɨɤɚɠɞɵɣɜɢɞɧɟ
ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
Ʉɢɧɟɫɢɤɚ ± ɧɚɭɤɚ ɢɡɭɱɚɸɳɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɠɟɫɬɨɜ ɩɨɡ ɬɟɥɨɞɜɢɠɟ
ɧɢɣɦɢɦɢɤɢɢɩɚɧɬɨɦɢɦɢɤɢɅɸɞɢɩɪɢɨɛɳɟɧɢɢɧɟɬɚɤɫɢɥɶɧɨɤɨɧɬɪɨɥɢ
ɪɭɸɬ ɫɜɨɢ ɬɟɥɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɥɨɜɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚɛɥɸɞɚɹ ɡɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ
ɥɢɰɚ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚɢ ɡɚ ɟɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
Ɇɢɦɢɤɚɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɷɥɟɦɟɧɬɨɦɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɋ
ɩɨɦɨɳɶɸɦɢɦɢɤɢɱɟɥɨɜɟɤɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɞɨɧɨɫɢɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɞɨɫɨɛɟɫɟɞ
ɧɢɤɚ ɜɵɞɚɟɬ ɫɜɨɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜɚ ɷɦɨɰɢɢ Ɉɞɧɚ ɬɨɥɶɤɨ
ɭɥɵɛɤɚɦɨɠɟɬɢɦɟɬɶɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɦɵɫɥɨɜɈɧɚ ɛɵɜɚɟɬɪɚɞɨɫɬɧɚɹ ɩɟɱɚɥɶ
ɧɚɹɢɫɤɪɟɧɧɹɹɧɚɬɹɧɭɬɚɹɜɟɠɥɢɜɚɹɢɪɨɧɢɱɧɚɹɞɟɪɡɤɚɹɢɬɞ
ɀɟɫɬɚɦɢɧɚɡɵɜɚɸɬɞɜɢɠɟɧɢɹɨɬɞɟɥɶɧɵɯɱɚɫɬɟɣɬɟɥɚɈɧɢɤɚɤɢɦɢ
ɦɢɤɚɜɨɜɪɟɦɹɪɚɡɝɨɜɨɪɚɧɟɫɭɬɜɫɟɛɟɧɟɦɚɥɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɉɪɢɢɯɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɢɱɬɨɛɵɢɡɛɟɠɚɬɶɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹɧɭɠɧɨɩɨɦɧɢɬɶɱɬɨɨɞɧɢɢɬɟɠɟ
ɠɟɫɬɵ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɠɟɫɬ ©ɨɤɟɣª ɡɧɚɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɛɨɥɶɲɢɦɢ
ɩɚɥɶɰɚɦɢɜɮɨɪɦɟɰɢɮɪɵ©ɧɨɥɶªɜɪɚɡɧɵɯɫɬɪɚɧɚɯɢɦɟɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɡɧɚ
ɱɟɧɢɣ ɜɫɟ ɨɬɥɢɱɧɨ ɩɭɫɬɵɲɤɚ ɰɢɮɪɭ ©ɧɨɥɶª Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ
ɠɟɫɬ ±ɠɟɫɬ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɩɚɥɶɰɟɦɈɩɭɳɟɧɧɵɣ ɩɚɥɟɰ ɜɧɢɡ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɟɞɨ
ɜɨɥɶɫɬɜɨ ɚ ɩɨɞɧɹɬɵɣ ɜɟɪɯ ± ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɇɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɬɚɤɨɣ
ɠɟɫɬɦɨɝɭɬɜɨɫɩɪɢɧɹɬɶɢɧɚɱɟɧɚɩɪɢɦɟɪɜȽɟɪɦɚɧɢɢɬɚɤɨɣɠɟɫɬɜɨɫɩɪɢɦɭɬ
ɤɚɤɰɢɮɪɭɨɞɢɧɜȽɪɟɰɢɢɩɨɞɧɹɬɵɣɜɜɟɪɯɛɨɥɶɲɨɣɩɚɥɟɰɝɨɜɨɪɢɬɨɧɟɠɟ
ɥɚɧɢɢɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɪɚɡɝɨɜɨɪɞɚɥɶɲɟɜɋɒȺɬɚɤɢɦɡɧɚɤɨɦɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ
ɬɚɤɫɢɚɜɌɚɢɥɚɧɞɟɨɡɧɚɱɚɟɬɨɫɭɠɞɟɧɢɟ>@
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨɦɟɠɞɭɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢɪɚɡɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪ ɱɚɫɬɨ ɜɨɡ
ɧɢɤɚɟɬ ɧɟɞɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟɉɨɷɬɨɦɭ ɩɟɪɟɞ ɩɨɟɡɞɤɨɣ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭ ɧɭɠɧɨ ɨɡɧɚ
ɤɨɦɢɬɶɫɹɫɦɟɫɬɧɵɦɢɨɛɵɱɚɹɦɢɢɥɢɥɭɱɲɟɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɠɟɫɬɵɤɨɬɨ
ɪɵɟɦɨɝɭɬɢɦɟɬɶɧɟɩɪɢɥɢɱɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɉɨɡɵɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɢɜɨ ɜɪɟɦɹɨɛɳɟɧɢɹ ɬɨɠɟɦɨ
ɝɭɬɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɨɦɧɨɝɨɦȿɫɥɢɱɟɥɨɜɟɤɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɤɨɛɳɟɧɢɸɨɧɭɥɵɛɚ
ɟɬɫɹɟɝɨɩɨɡɚɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɚɥɚɞɨɧɢɪɚɫɤɪɵɬɵɬɭɥɨɜɢɳɟɩɨɜɟɪɧɭɬɨɤɫɨɛɟ
ɫɟɞɧɢɤɭȿɫɥɢɱɟɥɨɜɟɤɡɚɤɪɵɬɨɧɫɤɪɟɳɢɜɚɟɬɪɭɤɢɢɧɨɝɢɨɬɤɥɨɧɹɟɬɫɹɨɬ
ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ>@
Ɍɚɤɟɫɢɤɚ±ɧɚɭɤɚɢɡɭɱɚɸɳɚɹɹɡɵɤɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɣ ɨɛɴɹɬɢɹɪɭɤɨɩɨ
ɠɚɬɢɹ ɩɨɰɟɥɭɢ Ⱦɥɹ ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɥɨɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɪɚɡɥɢɱɧɵɟɧɨɪɦɵɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹɜɨɛɳɟɧɢɢ
Ɉɛɴɹɬɢɹɩɪɢɜɫɬɪɟɱɟɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɸɬɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɫɨ
ɛɟɫɟɞɧɢɤɚɦɢɌɚɤɡɞɨɪɨɜɚɸɬɫɹɛɥɢɡɤɢɟɞɪɭɡɶɹɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢɜɨɡɥɸɛɥɟɧ
ɧɵɟɪɨɞɢɬɟɥɢɢɞɟɬɢɌɚɤɠɟɛɵɥɨɜɵɹɜɥɟɧɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɢɡɭɧɢɜɟɪɫɢ
ɬɟɬɚɄɚɪɧɟɝɢɆɟɥɥɨɧɱɬɨɨɛɴɹɬɢɹɫɛɥɢɡɤɢɦɢɥɸɞɶɦɢɭɥɭɱɲɚɸɬɩɫɢɯɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɨɟɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɦɚ
ɉɨɰɟɥɭɢɧɨɫɹɬɛɨɥɟɟɢɧɬɢɦɧɵɣɛɥɢɡɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɱɟɦɨɛɴɹɬɢɹɈɫɨ
ɛɟɧɧɨɷɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɩɨɰɟɥɭɟɜɜɝɭɛɵȼɧɚɲɟɣɤɭɥɶɬɭɪɟɰɟɥɨɜɚɬɶɫɹɜɝɭɛɵ
ɦɨɝɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɥɸɞɢ ɫɨɫɬɨɹɳɢɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɢɥɢ ɜ ɤɪɚɣɧɟɦ ɫɥɭɱɚɟ
ɞɜɟ ɛɥɢɡɤɢɟ ɩɨɞɪɭɠɤɢ ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɬɚɤɨɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɥɸɛɜɢ ɢ
ɞɪɭɠɛɵɫɱɢɬɚɟɬɫɹɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦɂɧɬɟɪɟɫɧɵɣɮɚɤɬɜəɩɨɧɢɢɞɨɫɟɪɟɞɢ
ɧɵɏɏɜɟɤɚɜɥɸɛɥɟɧɧɵɟɰɟɥɭɸɳɢɟɫɹɧɚɭɥɢɰɟɫɱɢɬɚɥɢɫɶɧɚɪɭɲɢɬɟɥɹɦɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚɢɲɬɪɚɮɨɜɚɥɢɫɶ>@
Ɋɭɤɨɩɨɠɚɬɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɢɦɜɨɥɚ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ
ɦɭɠɫɤɨɣɞɪɭɠɛɵ>@
ɉɪɨɤɫɟɦɢɤɚ±ɧɚɭɤɚɢɡɭɱɚɸɳɚɹɫɩɨɫɨɛɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɉɚɪɬɧɟɪɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɧɟɨɫɨ
ɡɧɚɧɧɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɜɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ±ɞɢɫɬɚɧɰɢɸɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɢɞɪɭɝɢ
ɦɢɥɸɞɶɦɢɫɜɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨ
ɜɚɥɢɧɨɪɦɵɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹɤɩɚɪɬɧɟɪɭɩɨɨɛɳɟɧɢɸɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɟɢɯɤɭɥɶ
ɬɭɪɟɈɧɢɜɵɞɟɥɢɥɢɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɨɧɵɜɞɟɥɨɜɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɢɧɬɢɦɧɭɸ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭɸɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɩɭɛɥɢɱɧɭɸȼɢɧɬɢɦɧɭɸɡɨɧɭɱɟɥɨɜɟɤɞɨɩɭɫ
ɤɚɟɬɛɥɢɡɤɢɯɯɨɪɨɲɨɡɧɚɤɨɦɵɯȼɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɣɡɨɧɟɩɪɨɯɨɞɢɬɨɛɵɞɟɧɧɚɹ
ɛɟɫɟɞɚɫɨɡɧɚɤɨɦɵɦɢȼɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɡɨɧɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬɥɸɞɢɧɟɨɱɟɧɶ
ɯɨɪɨɲɨɢɥɢ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɬɚɤɚɹ ɡɨɧɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ
ɤɚɛɢɧɟɬɚɯɯɨɥɥɚɯɢɞɪɭɝɢɯɫɥɭɠɟɛɧɵɯɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯɉɭɛɥɢɱɧɚɹɡɨɧɚɩɨɞ
ɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɨɛɳɟɧɢɟɫɛɨɥɶɲɨɣɬɨɥɩɨɣɥɸɞɟɣ±ɜɥɟɤɰɢɨɧɧɨɣɚɭɞɢɬɨɪɢɢ
ɧɚɦɢɬɢɧɝɟɉɪɢɨɛɳɟɧɢɢɭɤɚɠɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɫɜɨɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɡɨɧɚ
ɝɞɟ ɨɧ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ Ⱦɠɭɥɢɭɫ Ɏɚɫɬ ɗɞɭɚɪɞ ɏɨɥɥ ɜ ɤɧɢɝɟ
©əɡɵɤ ɬɟɥɚɄɚɤɩɨɧɹɬɶɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚɛɟɡ ɫɥɨɜª ɨɩɢɫɚɥɢ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚȼ ɤɧɢɝɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɝɞɟ ɩɫɢɯɢɚɬɪ ɩɪɢ ɨɛɳɟɧɢɢ
ɩɨɥɨɠɢɥ ɩɚɱɤɭ ɫɢɝɚɪɟɬ ɩɟɪɟɞ ɬɚɪɟɥɤɨɣ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɫɨɡɞɚɜ ɩɪɢ
ɷɬɨɦɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨɞɥɹɧɟɝɨɌɨɬɧɟɩɨɧɢɦɚɥɩɪɢɱɢɧɭɫɜɨɟɝɨɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɚ
ɬɨɝɞɚ ɩɫɢɯɢɚɬɪ ɨɛɴɹɫɧɢɥ ɱɬɨ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɟɝɨ ɜ ɬɚɤɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɱɬɨɛɵɨɧ
ɛɵɥɜɵɧɭɠɞɟɧɡɚɳɢɳɚɬɶɫɹɢɷɬɨɫɬɚɥɨɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶɟɝɨ
Ɉɤɭɥɢɫɬɢɤɚ±ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɬɚɤɬɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɤɨɦɦɭ
ɧɢɤɚɰɢɢ ȼɡɝɥɹɞ ± ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ȿɫɥɢ
ɥɸɞɢɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬɫɢɦɩɚɬɢɸɨɧɢɝɨɪɚɡɞɨɱɚɳɟɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɝɥɚɡɚɦɢɩɪɢ
ɷɬɨɦɢɯɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɣɜɡɝɥɹɞɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹɭɥɵɛɤɨɣ
Ɍɚɤɠɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɣɜɡɝɥɹɞɜɵɡɵɜɚɟɬɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨɫɬɪɚɯɢɪɚɡ
ɞɪɚɠɟɧɢɟɉɪɹɦɨɣɜɡɝɥɹɞɦɨɠɟɬɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹɢɤɚɤɭɝɪɨɡɚɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɨɧɢɦɚɬɶ
ɱɭɠɨɣɜɡɝɥɹɞɛɟɡɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɚɧɟɛɨɥɟɟɬɪɟɯɫɟɤɭɧɞɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɜ ɡɚ
ɩɚɞɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɚɯ ɩɪɹɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɩɪɢ ɨɛɳɟɧɢɢ ȿɫɥɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɧɟɫɦɨɬɪɢɬɧɚɫɜɨɟɝɨɩɚɪɬɧɟɪɚɬɨɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟɟɝɨɩɪɢɧɢɦɚɸɬɡɚ
ɧɟɢɫɤɪɟɧɧɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɱɬɨ ɟɦɭ ɧɟɥɶɡɹ ɜɟɪɢɬɶ Ⱥ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɚɯȺɡɢɢɮɨɪɦɨɣ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɭɜɚɠɟɧɢɹɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɩɪɟ
ɳɟɧɢɟɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɫɦɨɬɪɟɬɶɧɚɧɟɝɨ>@
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɨɛɳɟɧɢɟɫɨɫɬɨɢɬɧɟɬɨɥɶɤɨɢɡɫɥɨɜɧɨɢɢɡɞɪɭɝɢɯɧɟ
ɦɟɧɟɟɜɚɠɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜȼɟɞɶɫɨɝɥɚɫɧɨɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɩɨɪɹɞ
ɤɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɱɟɥɨɜɟɤɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɢɥɢɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɫɱɢɬɵɜɚɟɬ
ɢɡ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ Ⱦɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɦ ɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɵɦ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɟɛɟ ɩɨɞɨɛɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɭɸɱɚɫɬɶɠɢɡɧɢɍɦɟɧɢɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɳɟ
ɧɢɹ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɬɚɤ ɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɦ ɜ ɩɨɜɫɟ
ɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢɤɚɤɢɞɵɯɚɧɢɟ

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
Ⱦɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɟɝɨɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣɱɟɪ
ɬɨɣ ɋɞɜɢɝɢ ɢ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵ ɢ
ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɇɨɟɫɥɢɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯɜɪɨɞɧɨɦɹɡɵɤɟɦɵɭɡɧɚࣉɦɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨɬɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɱɚɫɬɨɨɫɬɚɸɬɫɹɧɟɡɚɦɟɱɟɧɧɵɦɢ
Ʉɚɤɩɪɚɜɢɥɨɦɵɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹɭɱɟɛɧɢɤɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɩɟɱɚɬɢɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɭɠɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɭɫɬɚɪɟɜɚɸɬɈɞɧɚɤɨɞɥɹɦɧɨɝɢɯ
ɥɸɞɟɣ ɨɧɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɏɨɪɨɲɟɟ ɩɨɧɢ
ɦɚɧɢɟɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɤɚɤɞɥɹɞɟɥɨɜɨɝɨɬɚɤɢɧɟɮɨɪɦɚɥɶ
ɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɫɟɝɨɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢɂɟɫɥɢɜɩɟɪɜɨɦɫɥɭɱɚɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɡɧɚ
ɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɩɪɚɜɢɥɬɨɜɨɜɬɨɪɨɦɛɨɥɶɲɭɸɪɨɥɶɢɝɪɚɟɬɭɦɟɧɢɟɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɬɶɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɣɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ
ɂɫɬɨɪɢɹ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɧɟɨɬɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ Ⱥɧɝɥɢɢ
Ɉɧɚɧɚɱɚɥɚɫɶɜ9ɜɟɤɟɤɨɝɞɚɜȻɪɢɬɚɧɢɸɜɬɨɜɪɟɦɹɧɚɫɟɥɟɧɧɭɸɤɟɥɶɬɚɦɢ
ɢɱɚɫɬɢɱɧɨɪɢɦɥɹɧɚɦɢɜɬɨɪɝɥɢɫɶɬɪɢɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯɩɥɟɦɟɧɢȾɢɚɥɟɤɬɵɝɟɪ
ɦɚɧɫɤɢɯɩɥɟɦɟɧɡɚɜɨɟɜɚɬɟɥɟɣɢɫɨɫɬɚɜɢɥɢɨɫɧɨɜɭɞɪɟɜɧɟɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵ
ɤɚɄɚɤɩɚɦɹɬɶɨɦɧɨɠɟɫɬɜɟɪɚɡɧɵɯɩɥɟɦɟɧɩɟɪɟɫɟɥɢɜɲɢɯɫɹɧɚɨɫɬɪɨɜɚɫ
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶɦɧɨɠɟɫɬɜɨɞɢɚɥɟɤɬɨɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɛɪɢɬɚɧɫɤɨɝɨ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ
Ⱦɪɟɜɧɟɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣɩɟɪɢɨɞ ɡɚɜɟɪɲɢɥɫɹ ɜ  ɝɨɞɭ ɟɳɟ ɨɞɧɢɦɧɚɲɟ
ɫɬɜɢɟɦɧɨɪɦɚɧɧɨɜɗɬɨɩɪɢɜɟɥɨɤɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭɩɟɪɢɨɞɭɞɜɭɹɡɵɱɶɹɤɨɝɞɚ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢɦɟɜɲɢɣ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɞɢɚɥɟɤɬɚ ɫɟ
ɜɟɪɧɵɣɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɢɸɠɧɵɣɫɨɯɪɚɧɹɥɫɹɤɚɤɹɡɵɤɧɚɪɨɞɚɧɨɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɵɦɹɡɵɤɨɦɫɱɢɬɚɥɫɹɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣɹɡɵɤȺɧɝɥɢɣɫɤɢɣɹɡɵɤɜɷɬɨɜɪɟ
ɦɹ ɭɬɪɚɬɢɥ ɩɢɫɶɦɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɚ ɜ ɟɝɨ ɫɥɨɜɚɪɧɨɦ ɡɚɩɚɫɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜɚ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɞɜɨɟɧɢɸ ɫɥɨɜɚɪɹ ɚɧɝɥɢɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
